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séges királyi pár ezüst menyegzője disz 
menetek bemutatása. (Képekben.)
t ik bérlet
Kedden, 1880. Deczember 28-én
1 debreczeiii szinéiz e^yeiiilet által adatik:
s í i  h a r c i
Vígjáték 3 felvonásban. írták: Seribe és Legouvé, fordította Csepregi Lajos. (Rendező: Szathmáry.)
A ulreval grófnő
S Z E M É L Y E K :
—  Hunyadi Margit. 9 M ontrigear báró —  Szalhmáry.
V illegontier Leona — — —  Lánczy Ilka. 1  Dragonyos tiszt — — —  Lauer.
F iavigneul Henry* — — —  H evesi. 1  Inas — — — —  Hunyadi.
Grignon Gusztáv — ' — Sz. .-Németh*. ™
A vígjáték után r ■ ; /
A felséges királyi pár ezüst menyegzői diszmenet képeinek sorendje festette Beczkoi János.
1. Lovas\ gyalog héroldok harsonákkal és zenekarral;■
2. zl műkertészek szövetkezete.
3. Hallali. A vadkan vadászok \
4. A fazekasok ezéh diszküldöttsége.
5. A bádogosok.
6. Nyomdászok^ könyvkötők és szépműárusok.
7. Erezbronzm üvesek és műmetszök.
9 . Mészárosok és hentesek
10. Vasúti gépészek és mozdony gyárosok.
11. Czukrászok:
\12. Czipész, szabó) szücs és varga kézmü-iparosok.
13. Takácsok és posztószövök.
14. A szépmiívészet képviselői.
/5.  Zenészek.
8. A sütök, ésmolnáro k
A diszmenet alatt a színházi zenekar működik közre
Jegyeket váltani és bér leni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—
ilelyárak: Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 Irt. Másod emeleti páholy-3 firt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zárt­
szék 60 kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat 30 kr. Szombat és 
Ünnepnapokon 30 kr. Szinlap 40 kr.
Szinlapokra egész idényre 1 frt. 60 krért bérelni lehet a szinlaphordóknál nyugta mellett valamint a színházi pénztárnál.
Kezdete 7 órakor, végre O után.
Mély tisztelettel kérjük az évi bérlétét tartó uraságokat hogy az évi bérlet második részletet január 1-sö
napjáig kegyeskedjenek. Mély tisztelettel    ________ 1________________________ m  igazgatóság.
Holnap Szerdán 1880 Deczember 29. Arany János fordítása ézerint adatik.
HAMLET. DálV KIRÁLYFI
Tragoedia 5
Debreczen, 1880. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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